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Indice de nombres chilenos y extranjeros 
aparecidos en la Crónica (975) 
INDICE DE NOMBRES CHILENOS 
ACEVEDO, LUIS, NO 131: 131 
ADASME, MYRIAM. NO 132: 63 
AGUILAR, ARMANDO. NO 131: 138 
ALDUNATE, JORGE. NO 131: 138 
ALSINA, ELISA. NO 132: 69 
AMENABAR, JUAN. NO 131: 143 
ANSALDI, FERNANDO. NO 131: 123, 137 
ARANGUIZ, W ALDO. NO 132: 68, 69 
ARIAS, HELMUTH. NO 131: 138 
ARROYO, FRANCISCO. NO 131: 123 
ASUAR, JOSE VICENTE. NO 132: 84 
BAEZA, MARIO. NO 131: 129, 130, 131 
BARCELO, VICTORIA. NO 131: 130; NO 132: 84 
BARRA, MONICA. NO 132: 65 
BARRIA, PATRICIO. NO 132: 68 
BARROS, RAQUEL. NO 132: 84 
BERGER, CLAUDIA. NO 131: 130 
BRAVO, PATRICIO. NO 132: 62 
BULLER, MIGUEL. NO 132: 64 
BURGOS, GENARO. NO 132: 69 
CAMPOS, GUILLERMO. NO 131: 123 
CARREJi<O, ARIEL. NO 131: 117 
CARVALLO, CECILIA. NO 131: 130 
CASANOVA, LUCY. NO 132: 63 
CASTEBLANCO, MARIA ANGELICA. NO 131: 122 
CASTILLO, ANA MARIA. N° 131: 120; NO 132: 65,86 
CASTILLO, MIGUEL. NO 131: 138 
CASTRO, PABLO. NO 131: 116 
CENTURION, FWRENCIA. N° 131: 116; NO 132: 60, 65, 68 
CHAMORRO, HUGO. N° 132: 65. 
CLARO, FRANCISCO. N° 132: 68 
CLARO VALDES, SAMUEL. NO 131: 126, 143, 145; NO 132: 60,82,83 
CONN, FRIDA. NO 131: 137, 139 
CORREA, ELENA. NO 132: 69 
CORTES, RICARDO. N0 131: 130, 131 
CRISTI, ROSARIO. NO 131: 116; NO 132: 60, 68 
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DANNEMANN, MANUEL. NO 132: 88 
DEBESA, FERNANDO. NO 132: 85 
DELANO, LAURA. NO 132: 65 
DOMINGUEZ, MANUEL. NO 131: 130, 131 
DONATUCCI, ElMILIO. N° 131: 123, 130 
DONOSO, ANDRES. NO 131: 130 
DOURTHE, ALBERTO. N° 131: 117 
DOURTHE, CARLOS RAMON. NO 131: 139 
ESCOBAR, HECTOR. NO 131: 121 
ESCOBAR, JORGE. N° 131: 130 
ESCOBAR, ROBERTO. N° 131: 122; NO 132: 64, 69 
ESCOBEDO, JAIME. NO 131: 121,130; NO 132: 70 
ESTRADA, ALICIA. NO 131: 121 
FERNANDEZ, MANUEL. NO 131: 121 
FLORES, ADOLFO. NO 131: 123; NO 132: 62,66,69 
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FONES, MARY ANN. NO 131: 117, 126, 137, 139; NO 132: 61, 64,66 
FUENTES, ARNALDO. NQ 132: 62, 68 
GACITUA, OSCAR. N° 131: 118; NO 132: 62,63 
GAlARDO, MILLAPOL. NO 131: 131; NO 132: 64, 69 
GANA, LUCIA. NO 131: 120; NO 132: 60,61 
GARCIA, CONZALO. NO 132: 64 
GARCIA, NINO. NO 132: 65, 67, 70 
GERARDINE, CESAR. NO 131: 123 
GODOY, RUTH. NO 131: 131; NO 132: 60,63,64 
GOMEZ, ALVARO. NQ 131: 130 
GONZALEZ, PATRICIO. NO 132: 63 
GONZALEZ, ROBERTO. NO 132: 69 
GUERRA, FLORA. NO 131: 138; NO 132: 69 
GUTIERREZ, JUAN Y CESAR. NO 132: 68 
HAAS, ANDREE. NO 131: 140 
HEINLEIN, FEDERICO. NO 132: 69 
HENRIQUEZ, MARIA CRISTINA. NO 131: 130, 131 
HERRERA, CELIA. NO 131: 121 
HERRERA, JUAN C. NO 132: 64 
HIGUERAS, HERNAN. NO 132: 63, 64 
HUBNER, CARLA. NO 131: 139 
HURTADO, RAMON. N° 131: 131; NQ 132: 65 
ISAMITT, CARLOS. NO 132: 79 
JARA, HERNAN. NO 132: 64 
JARA, JAIME DE LA. NQ 131: 123 
LARA, FERNANDO. NO 131: 117-, 126, 137, 138; N0 132: 61,62 
LEDERMANN, CARLOS. NO 132: 64 
LEHMANN, RUDOLPH. NO 131: 121 
LENA, MARISA. NO 131: 118; NO 132: 62 
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LENG, ALFONSO. NO 131: 140; NO 132: 79 
LETELIER, ALFONSO. NO 132: 85, 86 
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LETELIER, CARMEN LUISA, NO 131: 117, 118, 126, 137; NO 132: 62, 69, 82, 8i3 
LETELIER, MIGUEL. NO 131: 118; NO 132: 83, 86 
LIRA, JUAN EDUARDO. NO 132: 61 
WPEZ, LUIS. NO 132: 63 
MALLEA, CANCIO. NO 131: 121, 130 
MARIANOV, ¡ORGE. NO 131: 138 
MATHEI, JUTTA. NO 132: 63 
MATUS, MARIAM. NO 132: 65 
MAZA, MARIANO DE LA. NO 131: 116, 118; NO 132: 61 
MENDOZA, ELIANA. NO 131: 117 
MENDOZA, GALVARINO. NO 131: 117; N° 132: 62 
MINOLETTI, GUIDO. NO 131: 131; NO 132: 62 
MONTES, CRISTIAN. NO 131: 117 
MORA, MYRIAM. NO 131: 130 
MORAGA, RICARDO. NO 131: 144 
MUROZ, JUAN MANUEL. NO 131: 130, 131 
NARVARTE, CASTOR. NO 132: 64 
NAYLOR WIEBER, JUAN. N0 132: 82 
NORERO, MARGARITA. NO 132: 64 
ORATE,KERRY. NO 132: 83 
ORREGO-SALAS, JUAN. NO 132: 84 
PARRA, SERGIO. NO 131: 121 
PASINI, CLARA. NO 132: 61 
PAVESI, GILDA. NO 132: 65 
PERA, ENRIQUE. NO 132: 60 
PEREIRA SALAS, EUGENIO. NO 131: 140 
PEREIRA, LUCIA. NO 132: 63, 64 
PEREZ, JAIME. NO 131: 138 
PEREZ, LlLI¡.NA. NO 132: 63 
POLLMANN VILLANUEVA, RONALD. NO 132: 65 
PONCE, GILBERTO. N° 131: 118 
POVEDA, PEDRO. NO 132: 69 
QUEZADA, FRANCISCO. NO 131: 124,137; NO 132: 69 
QUlLAPI, JOSE. NO 131: 130 
RACCAGNI, HERMINIA. NQ 131: 118 
RADRIGAN, MARIA IRIS. NO 131: 138 
RAMIREZ, JOSE. NO 132: 83 
RAMOS, RENE. N'! 132: 68 
RETTIG, FRANCISCO. NO 132: 61 
REYES, AlDA. NQ 131: 117; NO 132: 61 
RIED, RUBY. N0 132: 85 
RIESCO GREZ, CARLOS. NO 131: 144 
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RODRIGUEZ PULGAR, AGUSTIN. NO 131: 143; NO 132: 84 
ROJAS, CARMEN. NO 131: 138 
ROJAS-ZEGERS, JORGE. N0 132: 64,82 
ROMAN, JORGE. NO 132: 66 
ROSAS, FERNANDO. N° 131: 119, 123, 130, 131; NO 132: 62 
RUZ, BELFOR. NO 132: 65,82,83 
SANCHEZ, MARTA. NO 131: 145 
SANDOV AL, OSCAR. NO 131: 121 
SANTA MARIA, XAVIER. NO 131: 123 
SAVI, ELVIRA. N° 131: 137, 138; NO 132: 60,64,66 
SERENDERO, DAVID. NO 132: 86 
SIERRA, MARIA ANGELICA. NO 132: 68 
SILVA, GILBERTO. N° 131: 121, 130 
SMITH, DANIEL. NO 131: 117 
SOTO, JAIME. NO 131: 130,131 
STRATIGOPOULOU, MIRKA. N0 132: 69 
SUBIABRE, BORIS. N° 132: 60 
TAPIA-CABALLERO, ARNALDO. NO 132: 63 
TAULIS, JOAQUIN. NO 131: 119 
TEVAH, VICTOR. NO 131: ll6; NO 132: 60,61 
TIXIER, TERESA. NO 132: 63 
URRUTIA BLONDEL, JORGE. NO 132: 60 
VALLE, ELIANA. NO 131: ll7, 137; NO 132: 64 
VASQUEZ, PATRICIA. N°- 131: 116,137; NO 132: 61 
VERGARA, ARTURO. N° 131: ll7 
VERGARA, GUILLERMO. NO 132: 63 
VERGER, RENE. NO 132: 65 
VIAL, GEORGEANNE. NO 132: 61 
VILA, CIRIW. NO 132: 68,83 
VILLABLANCA, SANTIAGO. NO 131: ll6, 117; NO 132: 62 
VILLARROEL, HUGO. NO 131: ll8, 126; NO 132: 61 
WILCKENS, SILVIA. NQ 131: 136 
WURTH, HERNAN. N° 131: 137 
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INDICE DE NOMBRES EXTRANJEROS 
BADURA SKODA, PAUL. NQ 132: 67 
BAUER, KURT. NQ 132: 71 
BENNERT, LAUREL. NQ 132: 70 
BENZECRY, MARIO. NQ 132: 62 
BOLS, HEINZ. NQ 132: 83 
BOUR, ERNST. NQ 131: 116 
BRITOS, ROBERTO. NQ 131: 118, 119 
CALDERON, PEDRO IGNACIO. NQ 132: 62 
CANILHAC, lEAN-PIERRE. NQ 132: 66 
CAREWE, lOHN. NQ 131: 117, 118, 126 
CONSTANZO, IRMA. NQ 131: 123 
CRUDELI, MARCELLA. NQ 131: 136; NQ 132: 70 
DECKER, FRANZ PAUL. NQ 132: 62 
DOUATTE, RONALD. NQ 131: 116 
DREWITZ, MARTIN. NQ 132: 70 
DUSSAUT, THERESE .. NQ 132: 61 
ESPINOZA, GUILLERMO. NQ 131: 143 
FALLA, MANUEL DE. NQ 132: 85 
FERNAUD, ALVARO. NQ 132: 88 
FOURNIER, PIERRE. NQ 132: 67 
FUCHS, WILTRUD. NQ 131: 131; NQ 132: 83 
GARROS, CHRISTIAN. NQ 131: 123 
GOODWIN, DICK. NQ 132: 73 
HANSFORD, MAURICE. NQ 132: 60 
HARVEY, KEITH. NQ 131: 124 
HUBER.CONTWIG, ERNST. NQ 131: 120, 122; NQ 132: 87 
lAlMES, lUDITH. NQ 131: 119 
lORDA, ENRIQUE. NQ 131: 119 
KAN, S UNA. NQ 131: 135 
KIM SUNG KYUN. NQ 132: 73 
KISTLER, RICHARD. NQ 131: 116, 117; NQ 132: 68 
LAUDUN DENIS, MICHELINE. NQ 131: 120 
LOUSSIER, lACQUES. NQ 131: 123 
MALCUZYNSKY, WITOLD. NQ 132: 62 
MALGOIRE, lEAN·CLAUDE. NO 132: 66 
MEDALHA FILHO, LUIS. N° 132: 60 
MICHELOT, PIERRE. NO 131: 123 
MORALES, NANCY. NO 131: 136 
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OLNEIRA, MERCEDES. NQ 131: 139 
PANTIERI, JOSE. NQ 132: 88 
PIERRET, FLORENCIA. NQ 131: 141 
PUDDY, KEITH. NQ 131: 124 
RICCI, RUGGIERO. NQ 131: 119 
RICHARDSON, LARRY. NQ 132: 72 
RICHEPIN, ELIANNE. NQ 131: 140 
RICHTER.HASSER, HANS. NQ 132: 62, 66 
ROGGENKAMP, PE TER. NQ 132: 71 
ROLLER, ELIZABETH. NQ 131: 120 
ROSE, LEONARD. NQ 132: 66 
ROTTER, JORGE. NQ 132: 62 
RUBIN, JONATHAN. NQ 132: 70 
SANTOS, JOSE CARLOS. NQ 132: 86 
SCHEITZER, ALBERT. N' 132: 79 
SEGNI, UDIA. NQ 131: 129 
SILLITO, KENNETH. NQ 131: 124 
S~MMONDS, K. GENE. NQ 132: 73 
SMITH, MONICA. NQ 132: 83 
SPIERER, LEON. NQ 132: 62, 63 
SPILLER, ANTONIO. NQ 131: 120 
STREETS, JOHN. NQ 131: 124 
TAVARES, MARIO. NQ 131: 116 
VEILHAN, JEAN·CLAUDE. NQ 132: 66 
VISSE, MARY. N9 131: 130 
WANGENHEIM, VOLKER. NQ 131: 119; NQ 132: 60, 83 
ZEITLIN. ZVI. N9 1311 118 
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